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ANNONCES ET NOUVEILES
CoDgratuJatioDl!
Congratulations to our Canadian colleague, Gregory Gregoriou,
who was awarded on 26 August, 1990, the Paveze Prize for literarure, a
prize established in 1957 in memory of the famous Italian poet, Cesare
Pavese, who died in Turin, Italy in 1950. A1though the bulk of Paveset
work, mostly short stories and novellas, appeared between the end of the
war and bis death, some of his most significant wor.k was published post-
humously, notably a volume of poetry,. Verrci Ja morte e avra i luoi occhi
(1951); some short stories NOlte di Festa (1953) and a moving personal
diary. -
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ne CONGRBS MONDlAL SUR LA VIOLENCE ET
LA COEXISTBNCE HUMAINB
PALAIS DES CONGRES DE MONTREAL
DU 13 AU 17 JUILLET 1992
Le Comit~ organisateur invite tous ceux et celles que pr~occupe
le probl~me de Ja violence II notre ~poque, (intervenants, th~oriciens et
praticiens en service sodal, criminologie, m~decine, droit, philosophie,
th~ologie, psychologiet psychiatrie, sociologie, anthropOlogie, biologie,
~cologie, histoire, p~dagogie, science ~conomiques et politiques) II une
r~flexionmultidisciplinaire sur Ja nature de la violence, sur la diversit~ de
ses formes et sur les solutions et correctifs II inventer ou II mettre en
oeuvre pour en ~liminer les manifestations et cons~quences. Les organi-
sateurs se proposent de constituer, au seuil du troisi~me mill~naire et
sous le patronage de I'Association internationale dt~changes scientifiques
sur 1a violence dans sa globalit~, sur ce qu'elle r~vele apropos de nous-
memes et sur les directions d'une ~volutionpersonnelle et sociale qui soit
susceptible d'assurer un avenir II l'humanit~.
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Le programme se d~roulera sur une ~riode de cinq jours et
comprendra cinq s~ances pl~ni~res r~unissant des sommit~s mondiales
dans diverses disciplines: I. La nature et les formes de Ja violence; II.
La violence sodale; III. La violence faite aux personnes: femmes,
enfants, vieillards, malades...; IV. La violence faite ~ la nature, aux
milieux de vie et aux g~n~rations futures; V. Solutions et rem~des:
~ducation,recherche, conscientisation... Les participants qui le souhaitent
sont invit~s ~ soumettre des communications bbres.
Les groupes et soci~t~s sont invit~s ~ proposer des projets de
tables rondes et de s~ances s~ciales sur divers aspects du th~me
prineipal. Une fois approuv~es par le Comit~ scientifique, ces s~ances
seront inserites au programme du Congr~smondiaL
Des espaces d'exposition seront mis ~ la disposition des maisons
d'~ditionet des organismes priv~s et publics quisouhaitentfaire connaitre
leurs publications sur la violence de memeque les initiatives, m~thodes
et instruments mis en oeuvre.
Le Congr~s fera partie des rel~brationsdu 350e anniversaire de
la fondation de Montr~al. Les congressistes pourront done participer a
des concerts, ~ des r~ceptions et aux nombreux autres ~v~nements
eulturels et soeiaux organis~s ~ cette occasion.
SECI10NS
Les partieipants sontinvit~sasoumettre une communication libre
pour rune des seetions suivantes (en quatre exemplaires, maximum huit
pages dactylographi~es ~ double inerligne, avec r~sum~ d'une dizaine de
lignes). Date limite 31 octobre 1991.
1. Th~ories et conception de 1a violence
2. Rapports entre les conceptions de la violence d'une part, de la l1tE
humaine et de la soci~t~ d'autre part
3. Violence et modernit~
4. Esth~tique et violence
5. Violence, religion et sacr~
6. Utopie, id~ologie et violence
7. Violence et non-violence
8. Relation de violence; sym~trique el/ou asym~trique
9. Perspective historique sur la violence pass~ et pr~sent
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10. Disposition h la violence: facteurs individuels, culturels et ~
11. Logique de Ja violence et d~shumanisation
12. Rationalit6, sensibilit6 et violence
13. Darwinisme social et culturel
14. Controverse sur Ja d~finition de l'homme comme animal
politique: Aristote, Hobbes et Freud
15. Ecole et violence
16. D~linquance des mineurs et milieux correctionnels
17. Drogue, gangs et violence
18. Violence faite aux femmes
19. Droites des sans abri et des marginaux
20. Humanisation des hOpitaux et de Ja relation m~dicale
21. Droits et conditions de vie des groupes autochtones
22. Violence en milieu urbain
23. Racisme et violence
24. Tensions ethniques et culturelles: violence ou coexistence
25. ~nocide comme paroxysme de violence interculurelle ou
interethnique
26. Violence et m~dia
• • •
27. Droits des enfants en justice civile et p~nale
28. Relations parents-enfants dans Ja familie
29. ROles parentaux et droits des femmes
30. Relations hommes-femmes: ~galit~ et/ou compl~mentarit~
31. Violence sexuelles: harrelement, viol, inceste, prostitution
32. Torture et sadisme
33. Respect de Ja vie et/oulibert~: euthanasie, avortement
34. Droits des personnes ag~es
35. Droits des malades et des handica~s: recherche m~dicale,
acharnement therapeutique, all~gement de Ja souffrance
36. Droits des malades mentaux: protection et respect
37. Approches psychiatriques de Ja violence et du crime violent
38. Droit des d~tenus: respeet des personnes, des familles, et conditions
de r~insertionsociale
39. D~t6rioration des milieux de vie et droits des g~n~rations 1dms
40. Progres technologiqueset risques croissants: nucI~aire, ozone, pluies
acides, effets de serre...
41. Manipulations g~n~tiques et dignit~ humaine
42. Disparit6s 6conomiques entre pays et au sein d'un meme pays
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43. Qualit~ de vie sociale et reconnaissance de ralt~rit~
44. La Paix comme qualit~ de vie personnelle et sociale
45. Primaut~ d'une ~thique dialogale dans une approche humaine du
probleme de la violence
46. Aspirations humaines au bien-vivre: autonomie, estime de soi, amitie,
altruisme
47. P~dagogie de la perception positive derautre, individuel, culturel et
social
48. Formation philosophiquedesenfants et des jeunes h la non-violence,
au respect de la nature et au dialogue
TABLES RONDES ET SEANCES SPECIALES
Des projets de tables rondes peuvent etre propos~s au comite
scientifique par des personnes ou des groupes de diverses. disciplines.
Apres approbation, les proposeurs devront prendre en charge
rorganisation de la table ronde, designer les conferenciers (de 3 h 5), le
mod~rateur et s'assurer de leur participation au congres mondial.
LANGUES DU CONGRES
Fran~is, anglais, espagnol, allemand, russe. 11 y aura
interpr~tation simultan~e dans chacune de ces langues pour les seances
d'ouverture et de clöture de meme que pour les cinq s~ances plenieres.
Arm d'obtenir une circulaire pr~cisant les modalites de
participation; priere de s'adresser au Professeur Venant Cauchy,
Pr~sident du Comit~ organisateur, Secr~tariatdu Ile Congres mondial sur
la violence et la coexistence humaine, ~p. de Philosophie, Universite de
Montr~al, C.P. 6128, succ. A, Montr~al, Qu~bec, Canada, H3C 3J7
T~l. (514) 343-6111, poste 1330, Fax (514) 343-2252.
• • •
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Premier Congr~s panafricain de Philosophie
23-26 avril 1991
II COTONOU (BENIN)
"L'AFRIQUE II L'HORIZON 2000:
QUE PEUVENT LES PHILOSOPHES?"
Pour tous renseignements II Soci~t~ beninoise de philosophie
BP 896 COTONOU BENIN
• • •
Rapport du Pl6sldent de rAllodatkm des Sod6t61 de Philosophie de
LangueFran~ MoDlJeur Jacques D'Hondt
LE SENS D'UN CONGRES
Le Congr~sd'Hammanmet a connu un sucOOS ~galll celui de ses
pr~d~cesseurs. Nos amis de Ja Soci~t~ Tunisienne de Philosophie ont
parfaitement r~ussi II organiser cette rencontre internationale, avec l'aide
des plus hautes autorit~s tunisiennes qui ont donn~ II ce congr~smaintes
marques de leur estime et de leur chaleureux soutien.
R~unir dans la plus grande libert~ d'expression et dans Ja plus
grande cordialit~ un public de deux cents philosophes issus de quatre
continents et de plus de quarante nations, au Maghreb, dans un moment
de haute tension internationale, cela n'allait pas de soi. 11 fallait Ja foi
dans l'universalit~ essentielle de la philosophie, en meme temps que la
reconnaissancedes diff~rencesqu'elle rev~t dans ses manüestations. Nos
coolegues tunisiens avaient ~t~ bien avis~sde choisir pour theme g~n~ral:
Crilique el difference.
L'ASPLF si~geait pour Ja premiere fois en Afrique. Le
changement de site s'accompagne pour elle d'une double madification
quantitative et qualitative.
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L'Assembl~eG6n~rale, tenue a cette occasion, enregistre un net
accroissement des soci~t~s adh~rentes, et une pr~sence accrue de leurs
repr~sentants. Cela d~note l'extension de I'int~r~t spontan~ pour la
pratique de la philosophie en langue fran~ise - bien entendu sans
exclusive a l'~gard d'autres Iangues, - et Ia volont~ d'exploiter au profit
de Ia philosophie toutes les ressources particulieres du fran~is. Cet
accroissement pose des problemes nouveaux de gestion. L'AG. a
commence de les r~soudre en se dotant de statuts officiels, alors qu'elle
avait jusqu'a maintenant pros~r6 d'une maniere agr~ablement
informelle. L'amiti6 de ses membres, sur Iaquelle elle se fondait
uniquement, ne devrait certes pas avoir a souffrir, mais plutOt agagner, '~
de ce renfort d'une organisation plus positive.
Le changement qualitatif offre une signification plus profonde;
I'adh~sion des soci~t~ bulgare, am6ricaine, japonaise, pays non
francophones qui souhaitent aussi philosopher en langue francaise.
Provoquer une r~uniondans l'ann~eecreuse entre deux Congres,
~diter un bulletin, tel devient notre objectif imm~diat dont j'ai le plaisir
de vous faire parvenir la preuve tangtble.
PROCHAIN CONGRES DE L'ASPLF: 27-31 Aotit 1992, Poitiers,
L'AG d'Hammamet avait retenu avec int~ret la proposition de
la d~l~gation de la Soci~t~Poitevine de Philosophie d'acueillir le prochain
congres de l'ASPLF.
Jeudi, 27 aol1t 1992: au soir, accueil des congressistcs;
Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 aotit 1992: s~ances;
Lund~ 31 aotit 1992: Excursion poitevine.
Theme g~n~ral: LA VIE ET LA MORT
Six sections permettront la ventilation de vos communications.
La circulaire No 1 est a Ja composition et vous parviendra en janvier
1991. Inscrivez-vous aussitÖt selon les directives que vous donneront les
organisateurs de Ia Soci~t~ poitevine.
Vous pouvez, des maintenant, entrer en contact avec:
Prof. J.L. Vieilard-Baron, Universit6/Philosophie,
8, rue Descartes POITIERS - 86000 - France
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FEDERATION INTERNATIONALE DFS SOClEIPS DB
PHILOSOPHIE
X1Dme CONORES MONDlAL DB PHILOSOPHIE
22-28 aoOt 1993
Organis~ par 1a FISP h MOSCOU
WL'HUMANIT6 FACH l UN TOURNANT:
PERSPECTIVES PHILOSOPHlQUESw
34 sections pr~vues, tables rondes, s~minaires, etc. L'ASPLF fera une
r~union particuli~re dans Ie cadre des moments r~serv~s aux r~unions
sp~ciaIes des Soci~t~s phüosophiques le dimanche 22 aoOt Oll le mercredi
25 a06t 1993.
Tous renseignements h:
Secr~tariat du XIxe Congr~sde philosophie
Volkhonka 14
MOSCOU 119842
The Program Committee and the Steering Committee of the WorId
Congress of Philosophy announces that they would appreciate receiving
proposals for the following:
1. Names of possible speakers and/or chairpersons for the plenary
sessions, the three symposia and the three colloquia. (They will
receive travel expenses and hospitality).
2. Names of possible chairpersons for the 34 sections of the Congress.
(Their expenses will not be covered).
3. Proposals of themes for workshops andf round tables, with the
indication of a person who is willing to organize the round table
or the workshop.
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4. Requests for special meetings to be organized by your society in
connection with the World Congress.
In making your proposals, please follow the enclosed guide:
1. Proposals for speakers/chairpersons:
Please indicate clearly the name, institution and address of the
proposed person, and give a short indication of his or her special field of
research, as weil as and mention his/her main publications.
2. Proposals for round tables and workshops:
Please give 'the title of the proposed round table or workshop,
and the name of the person wanting to organize it At the same time,
this person should propose three additional participants not belonging to
the same country, for the round table or '''orkshop, so that international
representation be fulfilled. It should also be clear that the Congress
organizers can offer no fmancial support (neither travel expenses nor
hospitality) to the persons so invited. However FISF can provide official
invitation letters in order to facilitate obtainging funds from loca!
institutions. All said proposaIs must be sent immediately (deadline date
was March 31, 1991) to the President of the Program Committee:
Professor Francisco Quesada
Universidad de Lima
Avenida Javier Prado, s/n Monterrico, Apart 852
Lima, PERU
with a mpy to the
President of FISP, Professor Evandro Agazzi
· Seminaire de Philosophie
Universit6 Mis6ricorde
CH-1700 Fribourd, Switzerland
Important dates: Apri130, 1992: Deadline for contributed papers, poster
session theses and proposal for round tables. Papers and other
contributions received after this deadline but before September 30, 1992,
may be accepted if space is still available.
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